
























































































































































































































































































































(1)朝日新聞 (1992.1. 28)、(の朝日新聞日曜版 (1993.5.9)、(の『明日は今日より素
晴らしい.!I (山内美郷〉、 (5)1j"龍言飛語.!I (村上龍〉、 (6)1j"死者の学園祭.!I (赤川次
郎〉、 (η 『重役読本.!I(向田邦子)、 (8)朝日新聞天声人語(1993.4.15)、帥『ハムレッ
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